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PLG 295 Pensantar Kaedah llenqa-iar l{atapela-iaran llmu Kmanusiaan
Masa : [3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan 'in'i mengandungi IUA muka surat yangbercetak sebelum anda memu'lakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi TIGA (3) Bahagian. Jawab DUA soalan darl
Bahagian A. Pilih dan Jawab DtA soalan dari tiap-tiap Bahaglan B dan
Bahagian C.
Sila serahkan iawapan anda menglkut Bahagiannya, secara berasingan. jayapan
kepada setiap soalan t'idak boleh lebih daripada dua (2) muka surat kertasjawapan.
Bahasian A
1. Nyatakan secara ringkas Falsafah pendldikan Negara ilalaysia.
2. Huraikan konsep intelek, rohani, jasmani dan
dimaksudkan dalam Falsafah pendidikan Negara.
Bahasian B
3. Dengan memberikan
maksud "objektif
Flurai an.
Apakah yang dimaksudkan dengan Set Induksi?
diadakan pada permulaan sesuat,u pengajaran?
contoh-contoh yang spesifik, jelaskan secara rlngkas
am" dan "objektif khas" sesuatu Rancangan l,lengaJar
[10 markahl
emosi, seperti yang
[10 markahl
[20 markahJ
Apakah tujuan Set Induksi
t20 markahl
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5.
-2
Huraikan secara ringkas mengapa alat bantu mengaiar
pengaj a ran-pembe'l aj aran .
lPLc 2e5l
penting dalam proses
[20 markah]
Bahacian G
6. Huraikan secara ringkas setiap satu daripada kaedah mengajar berikut:
lal inkuiri/tinjau-siasat
tbl perbincangan dalam kumpulan kecil
lcl keria-luar
td1 simulasi
[20 markahl
7. Jelaskan secara ringkas jenis-jenis penilaian berikut:
lal penilaian formatlf
tbl penilaian sumatif
lcj uj'ian rujukan kriteria
[20 markah]
L Berikan contoh-contoh soalan yang kurang bert<esan, Nyatakan sebab-sebab
mengapa anda katakan soalan tersebut kurang berkesan daiam proses
pengaj aran-pembe I ajaran.
[20 markahJ
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